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1 Les AA. fouillent depuis 2001 sur le Tell Zerā‘a, situé dans le nord-ouest de la Jordanie.
Son habitation remonte au Bronze Ancien. Comme de nombreux sites en Jordanie le
Tell Zerā‘a perd son caractère urbain avec l’occupation des Assyriens au VIIe s. Le site
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